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ABSTRAK 
TINGKAT KUALITAS PERMUKIMAN (STUDI KASUS: PERMUKIMAN SEKITAR 
TAMBANG GALIAN C KECAMATAN WERU, KABUPATEN SUKOHARJO) 
 
Permukiman diartikan sebagai perpaduan antara komponen perumahan, lingkungan sekitar  
dan kehidupan manusia yang menempatinya. Komponen penyusun dapat menggambarkan 
bagaimana kondisi permukiman tersebut. Beberapa kawasan permukiman di Kecamatan 
Weru, Kabupaten Sukoharjo memiliki lokasi tambang galian C yang ada didalamnya. 
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo, kawasan permukiman tersebut 
merupakan kawasan dengan kegiatan permukiman. Bagaimana jika terdapat kegiatan lain 
yang harus didukung oleh komponen permukiman yang hanya direncankan untuk mewadahi 
kegiatan permukiman. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 
kualitas permukiman tiap blok di kawasan permukiman sekitar tambang KecamatanWeru 
dilihat dari komponen lingkungan alam, bangunan, jaringan prasarana, dan masyarakatnya. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis skoring. Dari hasil 
analisis memperlihatkan tingkat kualitas yang berbeda-beda tiap blok permukiman. Blok 2 
memiliki kualitas yang tinggi sedangkan blok-blok lain seperti blok 1, blok 3, blok 4, dan 
blok 5 memiliki kualitas yang sedang. Perlu peningkatan untuk beberapa komponen yang 
memiliki kualitas rendah dan sedang untuk meningkatkan kualitas permukiman pada masing-
masing blok seihingga kualitas permukiman di seluruh kawasan menjadi tinggi. 
 
Kata Kunci: Galian C, Komponen Permukiman, Kualitas, Tambang  
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ABSTRACT 
LEVEL OF SETTLEMENT QUALITY (CASE STUDY: SETTLEMENT AROUND C-
TYPE QUARRY IN WERU SUBDISTRICT, SUKOHARJO DISTRICT) 
 
Settlement is defined as a components combination of housing, environment and life of the 
societies who live in it. Quality of settlement components can describe how the condition of 
the settlement itself. Several settlement areas in Weru Subdistrict, Sukoharjo District have a 
C-type quarry location inside. Based on the Sukoharjo District Spatial Plan, that area is 
planned as settlement activities. There are other activities that should be supported by the 
components of the settlements that only planned to accommodate settlement activities. 
Question in this research is to know the level of settlement quality of each block in settlement 
area around C-type quarry in Weru Subdistrict seen from (1) nature, (2) shell, (3) 
infrastucture network, and (4) society. This research is a quantitative research using scoring 
analysis technique. The result shown that there is difference between each block of settlement. 
Block 2 has high quality because it has several components with high quality such as 
buildings, infrastructure network, and the level of public health. The  other blocks such as 
block 1, block 3, block 4, and block 5 have medium quality with several medium quality of 
components such as green space, road network, economic level and level of public health. 
Improvement are needed for some components to improve the quality of settlements in each 
block so that the whole settlements becomes better to lived. 
Keywords: C-Type Mine, Quality, Quarry, Settlement, Settlement Component  
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